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ABSTRACT
The a r t ic le  contains a recapitulation o f  th e  co n cep ts  o f  la nr, 
of state a u th o rity  and o f th e  state. The author p r o v id e s  a 
3ot o f d efin ing  p o stu la tio n s  at th e  beginning o f th e  a r t ic le  
to support h is  d is c u s s io n .
In  th e  f i r s t  p a rt  th e  co n cern  i s  with th e  fa ct th a t 'law* encom p a s s e s  
a ll th e  o rd e rin g  law s o f  th e  universe. Law in i t s  n a rro w e r  
ju r id ic a l '  se n se  has to  do with man in h is  tem poral e x is te n c e .  
C h a r a c te r is t ic s  o f ju r id ic a l  la w s are  ou tlin ed  b r i e f l y .  'Law' 
i s  then seen  to  be th e  co m p o site  o f  th e  prescriptive rules 
by means o f which a leg a l com m unity i s  o rd e re d  ju r i d i c a l l y . 
Th ese  ru le s  are  p o s it iv iz e d  by office-bearers w ithin  th e  com m unity, 
adhtjclng  to  minimum dem ands and l im its  demanded b y  c re a tio n  
without n e c e s s a r i ly  being o ptim al.
A d e fin itio n  o f  'th e  sta te ' i s  e s se n t ia l in  te rm s o f  i t s  c lo s e  
in vo lvem en t with th e  co n cep t o f th e  la w . The nature o f  a u th o rity  
i s  e x p lo re d  in  th e  su b seq uen t s e c tio n , with a d is c u s s io n  o f  
th e  p erso n  in a u th o r ity , h is  p o w er o r  authority an<f th e  legal 
com m unity. The is s u e  o f c i t iz e n s h ip  is  o f  e s p e c ia l im portance . 
In  th e  fin a l a n a ly s is  authority is  seen  to bo d e r iv e d  from  
God. T h o se  in p o s it io n s  o f a u th o rity  a re  organs o f  th e  s ta te , 
and organs o f th e  sta te  can be both In d iv id u a ls  and in s t itu tio n s .  
A u th o rity  is  en fo rced  by way o f leg a l p r e s c r ip t io n s , to  w hich  
c it iz e n s  a re  bound: c it iz e n s  are both c o n s t i tu t iv e  (o f  th e  state 
s t ru c tu re )  and s u b je c t  to  a u th o rity  (b y  th e  sta te  o rg a n s) .
•  H. L ♦ S w one  p o o l  l o s i n g  , g e h o u  o p  1 3 / 3 / 8 4  t o  P o t c h o f  $ t r o o w  * 
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STELLINGS
1. Die wese van die reg Is te vlnde 1n die begrlp orde (d ie  reg 
het te doen met ordenlng, geordendheld, o rd e likh e ld , 
verord lnerlng ensovoorts). Waar geen reg is  n le , heers 
wanorde.
2 . 'Ju r id ie se ' reg het vera l op die mens en sy  ty  del ike 
bestaan betrekking maar word deur die 'skepplngsreg ' 
(d it  1s die wetmatlghede waarvolgens die kosmos sedert 
die skepping Goddelik georden word) g ekw a llflsee r.
3 . Die (gepositlveerde) reg 1s die geheel van v o o rsk rlfte lik e  
reë ls  waardeur die regsgemeenskap ju r ld ie s  georden word. 
H ierd ie ree ls word deur Vi gesagsdraer of gesagsdraers 
1n die regsgemeenskap geposltlveer, het prim êr betrekking 
op regsubjekte en voldoen aan die minimum else en perke 
wat 1n die skepping aan die reg opgelê 1s, sonder dat 
die k w a lite it  daarvan egter noodwendlg optimaal i s .
4 . Die manler waarop die gesag om regsreë ls te form uleer 
v e rk ry  word, speel nle Vi ro l by die s in vo lle  formulering 
van Vi staatsbegrip n le .
5. Orde word met gesag gestlg ; gesag 1n die regsgemeenskap 
word regtens gefundeer maar bestaan weens Goddellke besk lkk ing .
6 . Die moderne regsgemeenskap (staa t) is  Vi regspersoon bestaande 
uit burgers wat Vi staatsgebied bewoon en gemeenskaplik 
ten minste baslese regsreëlings gemeen het.
7. Die setel en omvang van gesag 1n die staat word deur 
die positiewe reg en wel deur die publiekreg (hoofsaaklik  
die staatsreg) bepaal.
8. Gesag hoort tot die wese van God en 1s dus nle menslik 
ten vo ile  begrypbaar n ie . Slegs so veel van die konsep
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'gesag' as wat skepplngsmatlg v1r menslike hanterlng 
bestem I s ,  kan onder woorde gebrlng word. Dié owerheldsgesag 
wat mensllk manlpuleerbaar I s ,  kan dus met regstaal verstaan- 
baar gemaak word.
9 . Slegs die s ta a tlike  regspersoon kan In e1e naam draer 
van owerheidsgesag wees, omdat a lle  ander regsubjekte 
owerheldsgesag hoogstens as organe van die s ta a tlike  regsper­
soon kan hanteer.
10. Prlm êr Ind lv ldue le  mense kan owerheldsorgane wees, maar 
ook groepe mense wat s e lf  regspersone 1s, kan organe 
van die sta a tlike  regspersoon wees.
11. Regsreëls Is v o o rs k r lf te llk ; v o o rsk r lfte llk h e ld  moet nle 
met dwang verw ar word n le ; reg svo o rsk rlfte  moet met 
behulp van die s ta a tlike  swaardmag afgedwlng kan  word, maar 
d lt Is re la t le f  selde nodig dat dwang toegepas moet word.
12. Die posltlewe reg verleen , ve rd ee l, beperk en omlyn owerhelds­
gesag weens die menslike p o sltlve rlng  daarvan noolt volmaak 
goed en reg n le ; gevolgllk Is regmatlge owerheldsoptrede 
nie noodwendlg 'goele' optrede n le .
13. 01e (lede van d ie) staatsvo lk  vertoon tege lykertyd  V) konstltu- 
tlewe en V) gesagsonderhorlge fa se t : konstltu tlef omdat 
die burgers gesamentHk as staatsvo lk  die materle van 
die staat I s ,  en gesagsonderhorlg omdat daar 1n die staat 
Vi s ta a tlike  regsorde is wat op gesag berus.
DIE AARO, OOEL EN FUNKSIE VAN DIE REG
E lke  ju r is  vlnd hom onverm ydellk 1n die een of ander stadium 
gekonfronteer met die fundamentele vraag na die wese van 
die reg as sodanlg. By die ondersoek van die staats- en owerhelds- 
gesagsbegrlppe kan d lt egter nle by Vi Interessante regsflloso flese 
tussenspel b ly  n le : v1r Vi samehangende standpuntlnname oor 
h ie rd ie  begrlppe 1s helderheld oor die regsbegrlp van die
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stand puntsteller noodsaakllk. Aan die ander kant Is d it nie
h ler geleë om nog Vi volledlge reg sfllosoflese  slmfonle rondoni
die regsbegrlptema te probeer komponeer n ie: aan verw arrlng
en tw lsgesprek het die wêreld reeds genoeg op sk rlf .^  Hler
sa l dus volstaan word met standpuntlnname oor bepaalde fundamentele
kw essles wat aan die regsbegrlp wat aangehang word (en wat
o
aan d ie elnde gestel w ord), ten grondslag IS.*-
Die reg kan n1e oinskryf of verdu lde llk  word deur u lts lu lt llk  
van regskonsepte gebrulk te maak n1e: d1t sa l onvermydellk  
tot begrlpskortslu ltlng  l e i .  Aan d ie ander kant kan die reg 
nie u lts lu lt llk  met behulp van konsepte u1t ander wetenskappe 
b esk ry f of v e rk la ar word n1e: d1t sou Im pllseer dat die regsweten- 
skap n1e Vi selfstandlge geheel Is  n1e. By Vi beglnpunt v ir
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die ontslulting van die wese van die reg kan Vi mens slegs 
dan uitkom wanneer aanvaar word dat a lle s  waarvan ons bewus 
I s ,  s to f l ik , im m aterleel, In te llek tuee l, m ikro- en m akroskoples, 
geestelik en onslenbaar, deel is  van een harmoniese^ skepping 
van God, wat as Skepper en Onderhouer van sy  skepping , n1e 
deel daarvan is  n1e. Deur sy  natuurwetenskaplike ak t lw lte lt  
het die mens reeds groot begrlp van baie wonders van die 
skepping o n tw ikke l, wat m aklik grafies voorgestel kan word 
deur te dink aan reekse in die mens se kennis, soos dié wat 
strek van neutrino 's tot onsigbare geologiese s tra ta , tot die 
aarde se atmosferiese e ienskappe, tot die gedrag van ons sonne- 
s te ls e l , wat deel is van Yi s te rre ste lse l wat een Is  van ontelbare 
s te rre ste lse ls  wat buite die grense van die v1r die mens waarneem- 
bare unlversum  u ltd y . Die skepping Is  egter nle net natuurweten- 
ska p lik  waarneembaar en bestudeerbaar n1e. Die mens Is die 
kroon van die skepping: hy 1s se lf  Yi wonderbare blologiese 
meganisme, maar die waarneembare mens is  soos die sp its 
van Vi ysberg - Yi groot deel van die mens Is  n1e s ln tu lg llk  
waarneembaar n le , en e lke mens Is essensleel onvern letlgbaar, 
>1 skepsel v1r die ew igheld . Die s to fllk e  en verstande llke 
en geestellke mens Is egter Yi geheel, dus nle u1t ontkoppelbare 
modules saamgeflans n le . Die hele skepping 1s eweneens so 
Yi geheel - die Hgquanta wat die aarde vanaf Yi bepaalde ste r 
oor ontelbare lig ja re  b e re lk , Is deel van d ieselfde skepping 
as die senuwee-lmpulse 1n my breln wat die formulering van 
h le rd le  sin moontllk maak.
Hoe d it  a lles saamgestel 1s en In stand gehou word, sal ons 
in h le rd le  bedeling noolt heeltemal weet n le . Oor al die eeue
H o e w e l  d i e  s k e p p i n g  d o u r  d i e  s o n d e  v a n  d i e  mens  b e d e r f  
I s ,  i s  d l t  s t e e d s  h a m o n l e s e  g e h e e l ,  o m d a t  God d a a r o o r
b e s k l k ,  d i e  nag  van d i e  s o n d e  d e u r  C h r i s t u s  g e b r e e k  i s  en 
d i e  S k e p p e r  sy s k e p p i n g  aan d i e  e l n d e  va n  d i e  t y d  v o l k o n e  
s a l  h e r s t e l .
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heen het fllosowe egter met die vraag geworstel ten elnde Yi 
geheelbeeld van die kosmos te probeer form uleer. Ander wetenskap- 
l ik e s  Is nog altyd beslg met Yi soortgelyke doenlgheld maar 
skerper toegesplts op V) deel of se lfs  Yi fragment van die geheel. 
Wetenskapllke gebrekllkheld  ontwlkkel egter plotsellng wanneer 
die w etenskapllke vergeet dat die fragment van die geheel 
waarmee hy beslg I s ,  deel Is  van daardle geheel, of wanneer 
hy probeer om ander dele van die kosmos afdoende te verk laar  
aan die hand van die gegewens of 1ns1gte wat hy by die bestuderlng 
of ervarlng  van slegs Vi fragment daarvan bekom het. Die reg 
kan tog nie afdoende met teologlese of h lsto rlese  of blologlese 
waarhede ve rk la ar word n ie . Aan die ander kant het ju r ld le se  
waarhede n1e net op die reg betrekklng n1e maar op die same- 
hangende harmonlese geheel van die skepplng, net soos teologlese, 
h lsto rlese  en blologlese waarhede v1r die reg ter sake 1s.
Die reg Is mensgerlg: sou die mens n1e deel wees van die 
skepplng n1e, sou reg 1n enger sin n1e Yi skepplngsnoodsaakllkheld  
gewees het n ie . Die reg 1s egter nie Yi omvattende onveranderllke  
kosmlese gegewe (soos swaartekrag) n1e: die mens kan oor 
die reg besklk soos wat hy oor die kuns en die godsdlens 
en die ekonomle kan b e sk lk , d1t w1l sê hy kan d it wat 1n 
die skepplng aan 'reg sm aterlaa l1 gegee Is ,  m anlpuleer. H6é 
die mens d it doen, word deur d leselfde faktor bepaal as die 
wat die mens se omgang In en met die res van die skepplng  
bepaal, naamllk sy  Ingesteldheld tot en persp ektlef op die 
skepplngsgegewe: weet hy n1e van of verwerp hy die fe lt 
dat God die Skepper en Onderhouer daarvan 1s en dat daar 
Yi sondeval was maar ook Yi verlo sslng , sal hy met die reg 
op die een of ander gebrekllke  manler omgaan, deur a lles  
vanult Yi deel van die skepplng te probeer v e rk la a r , eenvoudlg 
omdat sy persp ektlef die onmlsbare I1g van die S k r lf  ontbeer. Het 
hy egter die genadegawe om die skepplngsgegewe 1n die perspektlef 
van die S k r lf  te s len , sal sy  omgang met die reg anders wees, 
naamllk op so Yi wyse dat hy sal poog om met sy  doen en 
late die eer van God te soek, ook met sy  regsbedryw lgheld , 
en sal hy die reg verstaan as verbandhoudend met die res 
van die skepplngsgegewens, sonder om die reg egter te probeer
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glet In Yi (v1r die reg) vreemde ko rset, soos Yi ekonomlese, 
so s la le , h lsto rle se , godsdfenstlge, matematiese of watter een 
ook a l .  In h ie rd ie  bedellng sal geen ju r is  egter daarln slaag 
om die reg (of enlge ander aspek van die skepping) volkome 
te verstaan of volkome korrek te ve rk la ar n1e, omdat sy  verstand  
deur die sonde benewel word. Derhalwe 1s die werk van die 
regsw etenskapllke noolt voltool n1e, want ook op die reg 1s 
die e ls semper reformanda van toepasslng.
Wanneer daar, soos nou, gevra word na Yi tlperlng van die 
reg , moet dus gesoek word na d it wat die reg as skepplngsgegewe 
onderskei van ander skepplngsgegewens, sonder om d it deur 
die newels van die ander skepplngsgegewens te betrag, maar 
reg streek s, ontbloot (maar natuurllk n1e ontkoppel nie) van 
die res van die weefsel van die kosmos. In h ierd ie  verband 
leer die geskledenls van die regsteorle dat d1t veral aantrekllk  
1s (maar ooglopend verkeerd) om die reg te e rvaar as Yi funksle
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van die een of ander menslike vermoë of e lenskap . Natuurllk 
Is  die mens en sy  doenlgheld by d ie syn van die reg onontbeerllk, 
maar beperk Yi mens die wese van d ie reg tot Yi blote funksle  
van d ie mens, dan beperk jy  d ie persp ektlef op en van die 
reg w esenllk : dan Is  d ie sfeer van d ie reg n1ks groter as 
die vermoë van d ie betrokke m enslike funksle waaraan die 
reg gekoppel 1s n1e. Nee, d ie grense van d ie reg word nie 
deur Yi m enslike funksle bepaal nie - d ie kosmos 1s die speelveld
* In h i e r d i e  v e r b a n d  I s  H a r r i s *  1979 ,  hoofs tuk  I I  b e s o n d e r  
i n s i g g e w e n d .  Hy b e h a n d e l  d i e  v e r t e e n  woord l ge nde  r e g s t e o r l e * ,  
of  te wel  r e g s b e g r l p p e  van B e n t h e a ,  A u s t i n ,  K e l s e n ,  O l l v e c r o n a ,  
R o s s ,  Har t  en F r a n k  aan d i e  hand van h e l f t a l  t e o r e n a s  v a a r l n  
bondl ge  s a n e v a t t l n g s  van o n d e r s  k e i d e l l k  d i e  p o s l t l e w e  r e g s r e A l  
en d i e  r e g s t e l s e l  s a a n g e v a t  I s .  Die s aa k  mak ende  e le me nt  in 
e l k e  t e o r e i a  i s  t e l k e n s  een of a n d e r  n e n s l l k e  f u n k s l e ,  n a a ml i k  
d i e  wens of w i l .  I n t e r  p r e t a s t e  van norme ( v e r g e l y k  ook 35 
en v e r d e r ) ,  p s l g o l o g l e s e  p r o s e s s e ,  s o s l a l e  g e d r a g  en k e u s e -  
ul toef^ni ng by  d i e  b e s l e g t l n g  van g e s k l l l e .
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van die reg. Dit beteken nle dat a lles 1n die kosmos net ju r ld le s  
beoordeel moet word n le , maar bloot dat die reg Vi rol te 
speel het In die hele kosmos met al sy  aspekte, net soos 
die godsdlens, die geskledenls, energle, getal, ensomeer, oral 
Vi rol In die kosmos te vervul het.
Die wese van die reg Is myns Inslens 1n die begrlp 'orde' 
te v lnde. By wyse van kontrasterlng kan gesS word dat daar 
waar geen reg Is n le , wanorde heers. So kan geredellk 1nges1en 
word dat die reg met die hele kosmos, die skepplngsgeheel 
te doen het, want voor die skepping was die aarde woes en 
leeg, onbewoonbaar, w anordellk. Die skepplngsdaad het orde 
gebrlng, en daarvoor 1s reg In die wydste moontllke sin  van 
die woord as Instrument van ordenlng In die kosmos Ingeskep. 
Vandaar die fe lt  dat d ie reg Vi kosmlese gegewene Is  wat nle 
net op m enslike funksles betrekking het n le .
Wat h ler met 'd ie  reg' In sy  wydste betekenls bedoel word, 
Is dat d ie reg a lle  ordenende wetmatlghede In die kosmos, 
d1t w1l sS vanaf die v ir  die mens onoortreebare natuurwette 
tot die v ir  d ie (ty d e llk e ) mens onverstaanbare wetmatlghede 
van die u ltverk leslng  omvat. H ierdie wydste konsepsle van 
die reg Is  veel meer as d1t waarop d ie regswetenskap toes p its , 
maar d it Is  nuttlg v1r die ju r is  om by die verwerwlng van 
1ns1g In sy vakgebled by h ie rd ie  wydste konsep te begin, 
omdat d it onder meer die perspektief bring dat hy beslg is 
met Vi aspek van die kosmos waarln orde (ordenlng, geordendheid, 
o rd e lik h e ld , verord inerlng , en so meer) die sentrale tema 
i s .  In a lle  ander aspekte van die kosmos is  orde (weens die 
ordenende skepplngsdaad) ook teenwoordig, maar by die ju r id ie se
* Die g e s k o p e  o r d e  von d i e  h e le  S k e p p i n g  word s e d e r t  d i e  
s o n d e v a l  d e ur l o p e nd  en e r n s t i g  b e d r e i g  maar s a l  nool t  d o o r de u r  
v e r n i e t l g  word n l e :  oon d i e  e ln d e  van d i e  t y d ,  wonneer d i e  
sonde  f lnoe l  v e r n i e t l g  so l  w o r d ,  sol  v o l k o n e  o r d e  s o n d e r  enlge  
bed re i g l ng  d o e rv o n  weor h e e r s .  I n t u s s en  i s  d i t  ons r oep i ng  
om di e  or  d e bed re i gend e sonde met ol ons k r ogte  te b e ko wp .
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aspek Is  a lles na orde terug te h e rle l - d lt Is die regswetenskap- 
11 ke se ultgangspunt, sy  mlkpunt en, as hy slaag , sy  elndpunt. 
In die ander aspekte van die kosmos Is  orde belangrlk maar 
nle die hoofsaak n le : o rde llkhe ld  bevorder, onderlê of ondersteun 
die hoofsake In al die ander aspekte van die kosmos, maar 
In die ju r ld le se  aspek daarvan Is  orde die hoofsaak.
Wanneer daar gevra word na die aa rd , doel en funksle van 
die reg , word 'd ie  reg' gewoonllk nle 1n sy  wydste sin  soos 
hlerbo bedoel n le , maar wel d lt wat prlm êr by die Ju rld le se  
aspek van die kosmos te r sp rake I s .  Om tot die Id e n tiflk as le  
daarvan te kom moet eers enkele verdere Inslgte omlyn word.
God, die Skepper van die kosmos, 1s onbetwlsbaar soewereln 
oor a lle s  en kan noolt, ook nle by die beoefenlng van die 
regswetenskap, bulte rekenlng gelaat word n le . Die mens Is 
egter die kroon van die skepplng en besk lk  dus oor 'bew eglngsvry- 
h e1 d ' In al le aspekte van die kosmos: die mens het belang 
by a lle s  In die kosmos. In Yi sekere s in , en In e lk  geval 
u lt s j  p e rsp ek tle f, wentel die kosmos rondom die mens. Weens 
die gebrokenheld van die mens se p e rsp ektle f Is  hy genelg 
om nle verb y sy  e1e belangrlkheld  In die kosmos te slen n le , 
en hy ontken dus m akllk die soewere1n1te1t van God oor a lle s . 
Wanneer God se soew ere ln lte lt egter erken word, kan (met 
groot oms1gt1ghe1d) voortgegaan word met die In terp retas le  
van die skepplng met verw yslng na die mens, sy  vermoëns, 
sy  behoeftes, sy  voorkeure maar ook sy  swakhede, beperklngs, 
onvermoëns en w elluste .
Die reg 1n sy  enger (h le rna Ju r ld le se ) sin  het pr1m?r met 
die mens te doen. Waar die reg In die wye sin  ordenend deur 
God In sy skepplngsdaad benut I s ,  1s reg 1n Ju r ld le se  sin 
aan die mens gegee om daarmee ordenend blnne sy  vermoë
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oor die skepping wat aan horn onderwerp 1s, te besklk.®  Daarln 
het die mens egter nle Yi geheel en al v rye  vermoë n le , omdat 
die 'skepp lngsreg ' bepaalde else ste l en wesenskenmerke aan 
Ju rld le se  reg verleen . Die belangrlkste h lervan 1s die reeds 
gemelde sentrale element, o rd e .h  Ander kenmerk 1s byvoorbeeld die 
beperktheld van die re lkw yd te  van ju r ld le se  reg , wat In beglnsel 
beteken dat ju r ld le se  reg nle met skepplngsreg 1n s tryd  kan 
wees n le : Ju r ld le se  reg kan byvoorbeeld nle slnvo l en geslaag 
meebrlng dat een ses Is  of dat bo lin k s  1s of dat die geskledenls 
1n die toekoms IS of dat die Woord va ls  Is  n1e.^ Nog Yi kenmerk 
1s dat Ju r ld le se  reg vo o rsk r lfte llk  1s: d lt 16 paal en perk 
aan die mens se doen en late - natuurllk nle net 1n die negatlewe
6
Hl e r  k a n  t e r l o o p s  o o k  o p g a m e r k  w o r d  d a t  d i e  v e r ho u d i n g  
tussen  d i e  r e g  in wye s i n ,  w a t  ml s k i e n  ’ s k e p p l n g s r e g '  g e n o e m  
k a n  w o r d ,  e n  j u r l d l e s e  r e g  a a n  di e  w o r t e l  18 v a n  d i e  e o u e -  
o u e  H l o s o f i e s e  w or s t e l i n g  met d i e  v r a a g  na maa t s t a wwe  v l r  
g o e i e  of b i l l l k e  of r e g v e r d i g e  r e g .  D a t  doar  so b v e r h o u d i n g  
b e s t a a n ,  i s  d i k w e l s  in d i e  g e 3 k i e d e n i s  op d i e  een of  and or  
in enter  I ng e s le n  m a a r  s e l d e  s u l w e r  benoen of v e r k l a a r .  M a n i f e s t a s l e s  
d a a r v a n  I s  d i e  l e e r s t u k k e  van d i e  l u s  d l v l n u w  d i e  po p u l d r e
l e e r  van d i e  n a t u u r r e g ,  en d i e  gesoek na h o 0 r  w a a r d e s  of  
l e l d e n d e  mot lewe v i r  d i e  p o s i t l v e r l n g  van r eg 1« d i e  r a s l o n e l e  
f u n k s l e  van d i e  l e n s ,  d i e  s o s l o l o g l e ,  d i e  p s l g o l o g l * ,  d i e  g e s k l e d e ­
n l s ,  g o d s d i e n a t i g e  p v e r a l  d e n o n i n a s l o n e l e  d o g * a ,  e ns o v o o r ta  
ia myna i n a l e n s  d i e  gevo l g  van de nk e  g e b a s e e r  op h a l f -  of  n i e -  
b e g r e p e  w a a r h e de  aangaande d i e  s k e p p i n g .
*  A a n  d i e  a n d e r  k a n t  b e t e k e n  d l t  n i e  d a t  d i e  p o s i t i e w e  r e g  a l l e e n  
d a n  g e l d l g  l a  a s  d l t  I n  e l l e  o p s l g t e  d i e  v o l  k o n e n h e i d  v a n  s k e p p i n g s -  
r e g  w e e r s p i e ê l  n i e :  i d e a l l t e r  m o e t  d i e  p o s i t i e w e  r e g  b y v o o r b e e l d  a a n  
d i e  g e r e g t l g h e l d s e i s e  v a n  d i e  S k r i f  v o l d o e n ,  a a a r  o n b l l l i k e  r e g ,  w e t  
o r l g e n s  r e g s r e f l l b a r e  a e n g e l e e n t h e d e  r e ë l ,  r e S l a a t l g  g e p o s l t l v e e r  i s ,  
v o o r s k r l f t e l l k  e n  o r d e n e n d  I s ,  k a n  ' s l e g t e ’ r e g  w e e s  « e a r  b l y  r e g ,  
V i r  g e l d i g h e l d  h o e f  d i e  k  w a l l t e l t  v a n  p o s i t i e w e  r e g  n i e  o p t l * a a l  t e  
w e e s  n i e ;  t r o u e n s  i n  h l e r d l e  b e d e l i n g  I s  d i t  n i e  w o o n t l l k  n i e ,  
h o e w e l  d i e  s t r e w e  d a a r n a  n l e  v e r s l a p  n a g  w o r d  n l e .
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sin  n1e, want veroorlowlng en magtlging 1s tlp le s  ju r ld le s , 
dog p o s lt le f . Dit b ly  egter v o o rs k r lf te llk , omdat d it die rulmte 
en perke van regsbetrokke optrede bestem. Verdere kenmerke 
van Jur1d1ese reg kan ook geëlen word, maar h le r Is d it voldoende 
ora met die ste llin g  te volstaan dat die mens Yi omlynde b esk lk- 
klngsvermoë oor ju r ld le se  reg het en dat die ju r ld le se  reg
Q
vera l op die mens en sy  tydel1ke“  bestaan betrekklng het.
Die regsbegrlp handel prim êr om wat tot dusver die 'Ju r ld ie se ' 
reg genoem I s .  Wanneer Vi mens nou die ju r ld le se  aspek van 
die kosmos van nader beskou, t re f  Jy  spoedlg daarln ten minste 
d rle  hoofentltelte aan, waarvan ten minste een (meestal twee 
of al d r le ) a ltyd  flg ureer waneer mens met die reg beslg 
1s: eerstens ïi geheel van regsreë ls wat tweedens v1r mense 
of groepe van mense geld en wat derdens op tasbare en ontasbare 
skepse ls of op toestande betrekklng het. Na h ie rd ie  d rle  elemente 
word In die geykte regstermlnologle onderskeldellk  as die 
objektlewe of positiewe reg , regsubjekte en regsobjekte ve rw ys . 
Die regsverhoudlng tussen regsubjekte en -objekte asook tussen 
regsubjekte onderllng vlnd u itd rukklng  In die begrip 'sub jektlew e 
re g te ', wat v1r hu lle  bestaan en Inhoud van die besondere 
bepallngs van die objektlewe reg afhank llk  1s. Die objektlewe 
reg skep en orden egter nie net subjektlewe regsverhoudlngs 
n1e maar bestem ook ander regsbetreffende gegewens rakende 
regsub jekte , soos hulle  reg su b jek tlw lte lt as sodanig, hulle 
draagwydte en die struktu re  en metodes waardeur die reg gepositi- 
veer en afgedwing word.
Wanneer Vi mens nou aan die begrip ( ju r ld le se ) reg Inhoud 
w il gee, sou d it moontlik wees om ve rsk lllen d e  komblnasles 
van bogemelde ve rskyn se ls  in die ju r ld ie se  aspek van die 
kosmos daarby in te s lu lt :  h mens sou by jou regsbegrlp die 
subjektlewe en positiewe reg asook die kenbare beginsels en 
perke wat deur die skeppingsreg aan die ju r ld ie se  reg voorgeskryf
^  ’ T y d e l i k '  I n  d i e  s i n  v o n  h l a r d i e  b e d e l i n g ,  v o o r  d  1«  e l n d e  
v a n  d l a  t y d .
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word, kon In s lu lt . In beglnsel sou d it die korrekte weg wees 
om op te gaan, want die een kan nie van die ander geskel 
word n1e. Dit sou egter Ie1 tot Yi bale omvattende en dus lomp 
begrlpsomlynlng, wat v1r die omgangs- en vaktaal weens die 
1ngew1kkeldhe1d daarvan minder nut sal h i .  Hoewel M erd le 
elemente n1e van mekaar geskel kan word n1e, kan hulle  vanself- 
sprekend van mekaar onderskel word. So Vi onderskeldlng Is 
besonder nuttlg , omdat d it die aandag telkens op >1 belangrlke 
bousteen van die regsbegrlp vestlg .
Terw yl dus 1n gedagte gehou moet word dat Yi volledlge regsbegrlp 
die posltlewe reg , sy  geldlngsgebled, waaronder die subjektlewe 
regskom pleks, en die skepplngsmatlge wese van die reg behoort 
in te s lu lt ,  kan, te r w llle  van doelmatlgheld, volstaan word 
met h regsbegrlp wat op die posltlewe reg konsentreer. By 
so Vi (b eperkte ) regsbegrlp moet van die kontakpunte met die 
subjektlewe regte en die skepplngsreg wel rekenskap - sou 
d it dan ook kursorles wees - gegee word. Die nut daarvan 
1s verd er dat, by die afsonderllke Id e n tlf ik as le  van ander 
elemente van die totale regsbegrlp , soos die subjektlewe reg , 
die tlperlng  van die posltlewe reg as gegewe beskou kan word. 
Die regsbegrlp waartoe hleronder gekom word, Is dus Yi tlperlng  
van die ob jektlew e , of te wel posltlewe of Hewer geposltlveerde 
reg , wat kortom as 'd ie  reg' aangedul word.
Hlerbo Is  gesí dat d it skepplngsmatlg aan die mens gegee 
is  om oor die reg te b e sk lk . Dit beteken dat hy v ry  1s om, 
blnne die perke wat 1n die skepplng ten aanslen van regsposltlve- 
rlng gegee I s ,  regsreëls na keuse te formuleer en voor te 
s k r y f .  Wanneer so oor die algemeen van 'd ie  mens' gepraat 
word, word natuurllk nie bedoel dat enlglemand maar wetgewer 
kan speel n ie . Reg 1s net ter sake waar daar meer as een 
persoon Is op wle d it van toepasslng kan wees, ju ls  omdat 
d it gaan om die skep van orde In sekere aspekte van mensllke 
verhoudlnge. Die bestaan van reg vere ls  dus die bestaan van
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Yi gemeenskap. In V) bepaalde gemeenskap kan geldende posltlewe 
reg op h lsto rle se  gewoonte berus, maar nuwe reg moet In geso flstl- 
keerde gemeenskappe deur Yi persoon of Yi groep persone gesagheb- 
bend neergel? of te wel geposltlveer word. H ierd ie p o sltlve rlngs- 
vermoë moet op gesag berus, aangeslen daar anderslns geen 
waarborg sou wees dat die geposltlveerde reg deur die gemeenskap 
as v o o rsk r lfte llk  beleef sal word n1e. In k le ln  of prlm ltlewe 
gemeenskappe kan die nodlge gesagserkennlng In gewoonte, 
p ersoon llkhe ldskrag , bygeloof, ouderdom, geweld en so meer 
gefundeer wees, maar In die geso flstlkeerde moderne gemeenskap 
1s Ju r ld le se  gesagsverhoudlngs, die ve rk ryg ln g , ultoefenlng, 
kontrole en omvang van gesag gelnstltuslona llseer en wel In 
die raamwerk van Yi s taa t. Interessant h lervan  Is  die fe lt  dat 
die s ta a tllke  1nst1tus1onal1ser1ng s e lf  deur mlddel van die reg 
geskied . V1r die volledlge begrip van die reg Is  die staatsbegrlp 
dus wesenllk b e lang rlk . Daarop word egter hleronder breedvoerlg 
teruggekom.
U1t die bostaande kan nou tot die volgende tlperlng  van die 
reg gekom word:
9 Mot ' g e m e e n s k a p ' word b a s t e s  be d o a l  h meorvoud van a t n i a  
wet l e t s  « a t  me k a ar  g e a e e n  h e t .  A l l a  g e m e e ns ka p p e  het  egter  
nie  nood m end lg r e g s b e l a ng a  gemeen nie  of I s  nie noodwendl g  
g e me e n s k a p p e  ter  w l l l e  d a a r v a n  on reg te p o s l t l v e e r  en at  
te dwl ng  n i e :  h god sd l e n s t l g e  k u l t u s  of h » y nf y n proe w e r s v  r l e n da -  
k r l ng  of h s t u d l e g r o e p  kan g e me e n s k a p p e  » e e i  s on de r  dat  
h u l l e  e n l ge  r e g s b e l a ng e  weens h u l l e  g e ■ e o n s k a p l l k  he l d  d e e l .  
On d i e  g e me en sk a p  »a t  h l e r  t e r  s a k e  I s ,  van a n d e r  te o n d e r s k e i  
kan van h r e g s gam aens  ka p g e p r a a t  w o r d .  Daermee word dan 
h g e me e n s k a p  van manse b e d o e l  wet d i e  be h o e r t e  aan r ag so r d e n l n g  
mat mak aa r  d e e l  an g e v o l g l l k  tot r egs  p o s I t l v e r l n g  oorg aan .  
Die vorm wat r egsga  m eens  k a p pa tans aanneem.  I s  met welnlg  
u l t s o n d e r l n g e  d i e  s t a a t .
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Die reg  la  d ie  geheel van v o o r s k r if te l ik e  r e ë ls  waardeur 
h reg3gem eenskap ju r id ie s  georden w ord . H ie rd ie  r e ë ls  
word cieur h g esa g sd ra er o f geaagsdraera in  d ie  regsgem een- 
ska p  g e p o s it lv e e r , h et p r im S r  op re g su b je k te  b e tre k k in g  
en voldoen aan d ie  minimum e ls e  en p e rk e  wat In  d ie  
sk e p p in g  aan d ie  reg opgelê  i s ,  aonder dat d ie  k w a llte lt  
daarvan e g te r  noodw endlg optlm aal i s .
DIE STAAT
Dat daar bale opvattlngs oor die aard van die staat bestaan, 
spreek reeds u1t die fe lt  dat die staat du ldellk  met die reg 
te doen het, en oor wat die reg I s ,  1s daar nle eenstemmlgheld 
n le . Wat die staatsbegrlp egter verder kom pllseer, Is  die 
fe lt  dat d lt  die onderwerp v1r oorweglng van hee lparty vakweten- 
skappe en dus geen ’ su lw er' regsvraag Is  n le . Hlervan het 
T .O . Venter 1n 1974 Yi nuttlge samevattende skets gemaak^® 
en word Vi omvattende beeld opgebou 1n Weber-Fas se twee 
bande,^  waarln hy verteenwoordlgende stelHngnames oor die 
staat wat oor 25 eeue gepubllseer 1s, versamel en In Dults 
vertaa l het. Terw yl die fe lt  aanvaar word dat meer as een 
geldlge d e fln ls le  van die s taat, vera l u1t ve rsk lllen d e  vakweten- 
ska p llke  oogpunte, moontllk I s ,  word nle daarmee gewanhoop 
dat d lt geen sin  het om Yi vaste betekenls aan die staatsbegrlp 
v l r  die huldlge doelelndes te gee n le ; Inteendeel, sonder Yi 
du ldellke  staatsbegrlp het d lt nle sin om enlglets oor die 
pub llekreg te llke  verhoudlng te sê n le , want daarsonder sal 
die gesprek koersloos wees. Dat die staatsbegrlp ook ju r id ie s  
nle Yi eenvoudlge saak Is  n le , b lyk  byvoorbeeld daaru lt dat
10
V e n t e r ,  T . D .  1 9 7 4 .  D i e  b e g r l p  ' s t a a t ' :  h  s t a a t k u n d i g e  e n  
s t a a t s r e g t e l i k e  b e a k o u i n g ,  D e  J u r e : 1 2 0 - 1 4 0 .
^  W e b e r - F a s ,  R .  t 9 7 9 .  D e r  s t a a t  -  d o k u i e n t e  d e s  s t a a t s d e n k e n s  
v o n  d o r  a n t l k e  b i s  z u r  g e g e n w a r t  ( 2  b a n d s )  P f u l l l n g e n .
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Kruger sy  w erk"" van byna 1000 b ladsye slnvo l volgepak het 
met materlaal wat by die form ulering van so Vi staatsbegrlp 
te r sake I s .  H1er word nle V) oorslg van standpunte oor die 
staat beoog nle maar bloot Vi ele standpunt Ingeneem, waarln 
elemente van ander form ulerlngs se k e rllk  herkenbaar Is  maar 
wat u it e1e oortulging geformuleer word.
1 3
U1t die regsbegrlp b lyk  d it dat Vi gesagsdraer 1n Vi regsgemeenskap
nodig Is  om reg te p o s lt lve e r . Aan watter waarneembare faktore
die regsposltlveerder sy  gesag te danke het, kan van een
regsgemeenskap tot Vi volgende h isto rie s  en kontemporêr v e r s k i l .
Die manler waarop die gesag om regsreë ls te formuleer v e rk ry
word, kan dus nle by die form ulerlng van Vi algemene staatsbegrlp
1 3
Vi s ln vo lle  ro l speel n le .'  Dat gesag 1n Vi regsgemeenskap
(m ensllk gesproke) op v e rsk lllen d e  wyses v e rk ry  kan word,
soos deur vere rw lng , usurperlng , demokratlese ve rk le s ln g ,
konsensus, en so meer, 1s d u ld e llk . D it Is  ook du ldellk  dat
die gesag, as d it  doeltreffend en gel dig ultgeoefen moet word,
nle noodwendig op b llH ke  of geregverdlgde wyse v e rk ry  hoef
te word n le . Die un iverse le  en noodwendlge bestaan van gesag
14In Vi regsgemeenskap I s ,  so b lyk  d it  u it die S k r l f ,  Vi skepplngs-
gegewe. D it beteken egter nie dat die gesagsonderhorlges weerloos
aan die w llle keu r van die gesagsdraers ultgelewer Is  n le :
gesag Is  nle gelyk aan naakte mag n le . Ju is  omdat gesag die
15gesagsdraer deur Goddellke b esk lkk lng  toekom, 1s d it  nle 
iets waaroor hy se lf  flnaa l kan besk lk  n le , al meen hy as
^  K r f l g e r ,  H e r b e r t .  1966.  Al gemene S t a a t s l e h r e  ( 2 .  A g f l ) .  
K o h l h a n  n o r  V e r l a g .
^  Di t  l a  b y v o o r b e e l d  h ke r nf out  by  d i e  aogeneemde s o s l a l e  
k o n t r a k s t e o r l e .
14
Kyk  b y v o o r b e e l d  R o a .  1 3 : 1 - 7 .
K yk  b y v o o r b e e l d  ook E f .  1 : 1 9 - 2 2 ,
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die mees onbeheerste tlran  dat sy gesag ongebreldelde mag 
I s .  God se besk lkking  oor gesag 1s v1r die mens n1e ten vo ile 
kenbaar nie en In elk geval n1e In die tyd e llke  w erk llkhe ld  
voorspelbaar n1e. Wat egter opvallend 1s, Is  dat daar v ir  
gesag altyd  Vi mensllk verstaanbare funderlng I s .  Of d it nou 
b l l l lk  of onregverdlg I s ,  Vi funderlng v1r sy  gesag kan V) gesags- 
draer a ltyd  v e rsk a f . H lerd ie fundeerbaarheld van gesag bring 
die begrlp 1n die raamwerk van die reg: orde word met gesag 
gestlg.^6 V1r orde In die regsgemeenskap Is  gesag dus noodsaakllk. 
Om gesag egter gevestlg en erken te k ry  Is  orde Vi s in e  qua non; 1n 
die regsgemeenskap Is  die orde noodwendlg Vi regsorde en 
word die gesag dus regtens gefundeer. Met die eerste oogopslag 
w1l d it voorkom of h ie rd le  konstruksle Yt p e tlt io  p r ln c ip l l  1nhou: 
d it ly  k geregverdlg om sln les te v ra : Wat kom dan eerste : 
reg of gesag, of berus reg nou op gesag of gesag op reg? 
Dit Is  egter valse probleem stelHngs, want die gesag Is  Godgegewe 
en dus In wese nie van menslike besk lkking afhank llk  n ie . 
Om gesag egter verstande llk  vatbaar te maak moet d it  In ju r ld ie se  
taal ultgedruk word: In die skepplngsorde en 1n besonder 
1n die ju r id le se  aspek van die skepplng Is daar dus voorslenlng 
v ir  die moontHkheld om lets van die (onverstaanbare) Goddellke 
besk lkking  oor gesag verstaanbaar u1t te druk en wel In ju r ld ie se  
term e. Wanneer iemand dus in Vi regsgemeenskap grond het 
om te sê (o f daar van hom gesê word) dat hy gesag het om 
reg te p o s lt lve e r, beteken d it dat hy regtens gesag het om 
reg te p o s lt lve e r: die funderlng van sy  posltiverlngsgesag 
kan n1e anders as ju r ld le s  wees n1e.
By Vi begrlp van die staat moet dus Vi gesagsdraer, gesag, 
Vi regsgemeenskap en reg betrek word. Word daarmee volstaan 
of word een daarvan oorbeklemtoon, volg Vi wanbeeld van die
16
M e t  ' o r d e '  w o r d  n i e  v o l k o m e  o r d e  b e d o e l  n i e  -  g e b r e k k l g e  
o r d e  b l y  s t e e d s  o r d e .  S l e g s  d i e  s k e p p l n g s o r d e  l g  v o l a i o o k ,  
h o e w e l  d i t  t y d e l l k  d e u r  d i e  s o n d e  g e s k e n d  i s .
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jLaa t. Die Franse Lodewyk XIV het met sy  beroemde stelHng: 
T  état c 'e s t  mo1", Yi gesagsdraerstaat bed lnk. Nlccold M achlavelll
was prlm êr oor die behoud van mag bekommerd^7 en het dus
18Yi mags- of gesagstaat geponeer. Hans Kelsen het die reg 
weer so oorbeklemtoon dat e lke staat as 'reg staa t' beskou 
sou kon word: "Fu r elne p o s lt lv ls t ls ch e  Betrachtung, die das 
Recht n lcht 1m Naturrecht ve rab so lu tle rt , 1st der Staat eln 
K8n1g Midas, dem a l le s , was er e rg re ift , zu Recht w lrd . Und 
darum muss, vom Standpunkt des Rechtsposltlv lsm us aus gesehen, 
jed e r Staat eln Rechtsstaat In dem S1nne se ln , dass a lle  Staatsakte 
Rechtsakte s ln d , well und sofern sle  elne a ls  Rechtsordnung 
zu qua llflz le rende Ordnung re a lls le re n " . As voorbeeld van die 
oorbeklemtonlng van die regsgemeenskap as element van die 
staat kan Leon Duguit aangedul word, met sy  e ls  aan die reg 
en die staat om "sosla le  s o lld a r lte lt"  ten a lle  koste te verwesenllkl®
Om Vi gebalanseerde maar volledlge en dus s ln vo lle  beeld van 
die staat te k ry  1s d it dus nodig om die elemente van gesagsdraer 
(en sy  gesag) en die regsgemeenskap nader te beskou.
Vi G e r le f l lk e , sprekende benamlng v1r die regsgemeenskap wat 
h le r te r sprake I s ,  Is  die 's ta a ts v o lk 1. Die staatsvo lk  1s 
1n beglnsel dlegene wat op Vi gegewe tyd stlp  d1t met mekaar
V e r g e l y k  b y v o o r b e e l d  d i e  u i t t r e k s e l  u l t  s y  w o r k  i n  B a n d  
I v a n  M e b e r - F a s ,  1 9 7 7 :  1 7 8 - 2 0 0  e n  W a l t e r  S c h u l z  3 0  o p  m a r k i n g s  
o o r  s y  l e e r  i n  B a n d  I I  v a n  W e b e r - F a s ,  1 9 7 7 ;  5 5 9 - 5 6 1 .
K e l s e n ,  H .  1 9 2 5 .  A l l g e m e i n e  s t a a t s l e h r e  B e r l y n .  p .  4 4 ,  
a a n g e h a a l  I n  S t e r n ,  K .  1 9 7 7 .  D a s  s t a a t s r e c h t  d e r  b u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d .  B a n d  I .  M U n c h e n  p .  6 0 4 .
1 9
V e r g e l y k  b y v o o r b e e l d  d i e  b o n d i g e  b e h a n d e l i n g  v a n  D u g u i t  
d e u r  J o l o w i c z ,  1 9 6 3 :  1 4 1 - 1 4 8 .
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gemeen het dat Vi bepaalde regsorde (gem akliker ultgedruk 
as 'r e g s te lse l')  v1r hu lle  gemeenskapHk geld. Ole 'b u lte lyne ' 
van Vi staatsvo lk  kan b e trek llk  vaag wees, omdat daar gewoonllk 
V) v loe ibaarheld  in  die lidm aatskap van die staatsvo lk Ingebou 
1s, deurdat mense byvoorbeeld van burgerskap verander, burgers 
In die bulteland vertoef of dat daar tyd e llke  onsekerheid 
oor hu lle burgerskap kan bestaan, maar die essensle van die 
staatsvo lk is  die burgers wat V) omlynde geografiese gebled 
bewoon waar Vi bepaalde regsorde (regste lse l of afgeronde 
geheel van positiewe reg sreë ls) ge ld . Om nou, soos sommige 
k lass ieke  teorieë d it w1l doen, die begin van so V) staatsvo lk 
teoreties te probeer konstrueer ten einde te kan sê  dat die 
gesagsdraers hu lle  gesag op die een of ander wyse van die 
staatsvo lk  v e rk ry  het, is  nutteloos, onder meer omdat d it 
noodwendig to flk t le w e  konstruksle moet wees, omdat die staatsvo lk 
nie die oerbron van die gesag as sodanig kan wees n ie , want 
Vi h is to rie se  konstruksle kan slegs sommige van die antwoorde 
v e rs tre k , aangesien die mens se geskledenls verd er teruggaan 
as wat in besonderhede betroubaar aan hom bekend i s .  Dit 
maak meer sin om, wanneer Vi bepaalde staatsvo lk  geldentiflseer 
word, die bestaande en kenbare gegewenhede in oënskou te 
neem. H ierd ie gegewenhede aangaande die staatsvo lk  Is  dan 
ook 1n die reg te vinde en 1n die moderne staat hoofsaakllk 
in die algemene staatsreg , die burgerskaps-, Im m lgrasle- en 
vreemdellngereg.
Dit b lyk  h le ru lt  hoe wesenlik belangrlk die burgerskapsreg
v ir  die staatsbegrlp  1s. Burgerskap beteken lidm aatskap van
Vi bepaalde s ta a tsvo lk . Burgerskap Is  die toestand van lid
20van die staatsvo lk  wees. Burgers Is  myns Inslens nie net
20 In V e n t e r ,  F .  1981.  Ole s t a a t s r e g  van a f s o n d e r l l k e  o n t u I k k e l l n g . 
PU v i r  CHO.  2 . 1 . 5  hot ek d i e  v o l ge nd e  d e f l n l s t e  van b u r g e r s k a p  
met raot l v er l ng v o o r g e s t e l :  B u r g e r s k a p  I s  h s ta t us  b e p a l e n de  
J u r l d l e s o  t oes tand wat i n t r e e  by d i e  v e r v u l l l n g  van  d i e  t e r s a a k l t k e  
s t a a t l l k  ne or ge l e gde  pos I t l e f  r e g t e l l k e  v e r e l s t e s ,  h toestand  
wat kom p e t e ns l o s  v i r  h per soon en h s ta a t  tot  g e v o l g  h e t ,
( v e r v o l g  o p  b l .  2 4 8 )
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dlegene wat In Je llln ek  se taal met aktlew e, positiewe en 
negatlewe status beklee Is  n le , maar ook dlegene wat V) blote 
passlewe status het, kan burgers wees: die Je llln ek se  status 
en burgerskap moet egter nle met mekaar verw ar word n le . 
Burgerskap kan medebepalend v ir  pub llekreg te llke  status wees, 
maar burgerskap Is n&g Yi status n&g waarborg v ir  die een 
of ander pub llekreg te llke  status In Je llln ek se  s in .
Wat wel vasstaan , 1s die fe lt  dat die burgerskapstoestand 
die bakens van die staatsvo lk  vorm . Die antonlem van burgerskap, 
naamlik vreem dellngskap, dul dus ook regstreeks op nie-lidm aatskap 
van die s ta a tsvo lk . Die im p llkas le  h lervan 1s dat vreemdellnge 
(d lt  w1l sê n le-burgers) wat se lfs  permanent tussen die burgers 
In Yt staat ve rto e f, nle lede van die staatsvo lk  en dus van 
die materle van die staat Is  n le . Natuurllk staan su lke vreemdellnge 
binne-1n die s ta a tllke  sfeer 1n die sin  dat hu lle onderworpe 
is  aan aspekte van die owerheldsgesag, bepaalde bevoegdhede, 
regte en verp lig tlnge tydens hulle  v e rb ly f  het en se lfs  met 
aktiewe status beklee kan word, maar hu lle  vreemdellngskap 
s lu it  die moontlikheid u1t dat hu lle  deel van die weefsel van 
die staat kan wees.
Die wese van die staat 1s dus die burgery , die sta a tsvo lk . 
Deur (onder meer) die burgerskapsreg Is  die staatsvo lk  regtens 
bepaald, d it  w 11 sê die bestaan, aard en omvang van die staatsvo lk
21
( v e r v o l g  v a n  b l .  2 4 7 )
o s o o k  Vi r e g s  v e r h o u d i n g  t u s s e n  d i e  p e r s o o n  e n  d i e  s t a a t ,  w a t  
t o t  w e d e r s y d s e  r e g t e  e n  v e r p l i g t l n g e  b e t r e k k l n g  h e t  o p  d i e  
f e l t  d a t  d i e  b u r g e r  a s  d e e l  v a n  d i e  s t a a t  J u r l d l e s  d a a r a a n  
v e r b o n d e  I s .  O o k  k l n d e r s ,  l m b e s l e l e ,  g e v o n g e n e s ,  I n s o l v e n t e  
e n  a n d e r  p e r s o n e  w l e  s e  r e g s  b e  v o e g d  h e l d  o p  d i e  e e n  o f  a n d e r  
w y s e  t y d e l l k  o f  p e r m a n e n t  l n g e p e r k  I s ,  b l y  b u r g e r s  « I t s  h u l l e  
a a n  d i e  v o o r g e s k r e w e  p o s  l t l e f r e g t e l l k e  v e r e l s t e s  v o l d o e n ,
21
V e r g e l y k  o o k  V a n  W y k ,  D . H .  1 9 7 9 .  P e r s o o n l l k e  s t a t u s  I n  
d i e  S u l d - A f r l k a o n s e  p u b l l e k r e g .  ( L . L  . 0  . - p r o e f s k r l f ) .  P r e t o r i a :  
U N I S A  , p .  1 1 1 - 1 3 4  .
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word deur die reg bestem. Die staatsvo lk  het dus ook Yi bekende 
regsaard : d it is  naamlik Vi regspersoon, genoem 's ta a t ' ,  wat 
bestaan u1t mense, genoem 'b u rg e rs ', waarvan ten mlnste Yi 
noemenswaardige deel Yi geografiese territo rlum  bewoon wat
sta a tlik re g te llk  aan die regspersoon teenoor ander regsubjekte
22toekom (gewoonllk as Yi komblnasie van 'elendom' en gesagsge- 
23bled ) en wat meestal ook vo lkeregtellk  aan die regspersoon 
toegereken word.^4
Die fe lt  dat die staatsvo lk regtens bestein i s ,  het twee Im p lika s ie s , 
naamlik eerstens dat daar 1n en v ir  die s ta a tllke  regspersoon 
bepaalde baslese regsreëls (posltlew e reg) bestaan wat v ir  
en ten opslgte van die hele staatsvo lk gemeenskapHk geld.
1 E l e n d  o  m  s  r e g  * i n  h i e r d i e  v e r b a n d  k a n  o o k  p r i  v a a t r e g t e l i k  
v e r a t a a n  w o r d  m a a r  h e t  v e r a l  Vi p u  b l i e  k r e g  t e l  I k e  d u i d i n g ,  
w a t  t o t  d u s v e r  a a n  w e i n i g  t e o r e t i e s e  o n t g i n n i n g  b l o o t g e s t e l
23
D i e  ' g e s a g s g e b l e d  * v a n  d i e  s t a a t l i k e  r e g s p e r s o o n  i s  h  s w a n g e r
b e g r i p ,  w a t  o n d e r  m e e r  d i e  v o l g e n d e  i n s l u i t :  d i e  g e b i e d  w a a r i n
d i e  r e g s t e l s e l  v a n  d i e  b e t r o k k e  s t a a t  g e l d ;  d i e  g e b i e d  w a a r i n
d i e  ( o w e r h e l d s - ) o r g a n e  v a n  d i e  s t a a t ,  n a m e n s  d i e  s t a a t l l k e
r e g s  p e r s o o n , g e s a g  k a n  u i t o e f e n ;  d i e  g e b i e d  w a t  d i e  s t a a t l l k e  
o w e r h e d e  ( a s  o r g a n e  v a n  d i e  r e g s p e r s o o n )  r e g t e n s  v e r o o r l o o f  
i s  om f l s i e s  t e  b e n u t  o f  t e  l a a t  b e n u t .
24
V e r g e l y k  ook  R o s e - I n n e s ,  L . A .  1 96 3 .  J u d i c i a l  r e v i e w  of  
a d m i n i s t r a t i v e  t r i b u n a l s  In South  A f r i c a .  K a a p s t a d ,  p .  2 2 8 :  
" T h e  S t a t e ,  r e p r e s e n t e d  by  • • •  t he  G o v e r n m e n t  of  S ou t h  A f r i c a ,  
i s  r e g a r d e d  in l aw  as a l e g a l  pe r s o n a  w i t h  a p e r p e t u a l  e x i s t e n c e  
d i s t i n c t  f rom t h a t  of  t he  I n d i v i d u a l  p e r s o n s  o r  g r o u p s  o f  p e r s o n s  
wh o  a r e  i t s  c i t i z e n s  o r  who f rom t i me  to t i me  h o l d  o f f i c e  
. . .  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  f u n c t i on  of  t he  S t a t e ,  o t h e r  t h a n  t h a t  
of  wag i ng  w a r ,  i s  to m a i n t a i n  o r d e r  and j u s t i c e  w i t h i n  I t s  
t e r r i t o r y "  .
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Gewoonlik neem h le rd ie  gemeenskapllke reg die vorm van Vi 
hele gemeenskapllke regste lse l aan, maar d ikw e ls , vera l in 
state wat nie ku ltu ree l, p o lities  of andersins eenheldstate is  
n ie , is  die gemeenskapllke reg slegs dele van Vi reg ste lse l. 
Die absolute minimum aan gemeenskapllke reg in Vi staat is 
die fundamentele s ta a tllke  regsordenlng, d it w il sê sodanlge 
staatsregsreë ls wat a lle  betrokkenes (b y  name die s taatsvo lk ) 
id e n t if ise e r , by die staat betrek en Vi gemeenskapllke owerheids- 
orgaan of -organe skep en met owerheidsgesag oor a lle  betrokkenes 
beklee . Daarmee Is tegelyk die tweede im p likas ie  van die 
regsbestemdheld van die staatsvo lk aangedui, naamlik dat daar 
in die s taa tllke  regspersoon ten minste een orgaan moet wees 
wat namens die staat kan handel, hoe beperk en b e trek lik  
die gesag van die orgaan ook al mag wees. Dit bring ons dan 
ook by die ander elemente van die staat wat v1r Vi vo lled iger 
en s ln vo lle  beeld van die staat ontleed moet word, naamlik 
die s ta a tllke  gesagsdraers, hu lle  gesag en gesagsonderworpenes.
Hierbo is reeds aangedui dat gesag Vi gawe van God is ,  of 
die gesagsdraer d1t weet en erken of n1e. In s ta a tllke  verband 
is  d it onverm ydellk dat die setel en omvang van gesag waarneembaar 
aangedui word, omdat (s ta a t llk e ) gesag tegelyk voorwaarde 
en gevolg van (s ta a t l lk e , dus reg s-) orde 1s. H lerd ie waarneembare 
aanduidlng van die setel en omvang van gesag neem die vorm 
aan van positlewe reg . Die posltlewe regsreë ls waardeur die 
sta a tllke  gesag omlyn word, is  te vlnde in die publiekreg , 
d it w il sê die s ta a ts - , a d m ln ls tra tle f- , s tra f-  en prosesreg. 
Die regsfondamente of grondlyne van die staatsgesag word by 
die staatsreg g e k la ss lf lsee r en word In fe it l ik  a lle  moderne 
state in Vi geskrewe grondwet aangetref.
Omdat gesag in staatsverband ju r id le s  uitgedruk moet word, 
Is d it ook alleen dan sinvo l verstaanbaar wanneer geykte of 
omlynde regshegrippe daarvoor aangewend word. Owerheidsgesag 
kan dan ook met behulp van die begrip 1 kompetensie1 onder 
woorde gebring word. Hler kan egter nog k o rtlik s  ondersoek 
ingestel word na die skynbare anomalle dat gesag Vi Godsbesklkklng 
is  maar met regstaal uitgedruk en dus deur menslike beslu lt
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verander en gemanipuleer kan word. Inderdaad Is  d it nie Yi 
anomalie n ie : d ie wese van gesag as omvattende begrip kan 
nie w e rk lik  verstande lik  gevat word n ie , omdat d it so kompleks
en vee lsyd lg  i s .  Gesag is  altyd  tot God h e rle ib aa r , omdat
25Hy die bron van a lle  gesag is .  Uit menslike oogpunt kan 
ons d it  alleen s6 ve rk la a r dat gesag tot sy  wese behoort en 
derhalwe 1n h ie rd ie  bedellng nle ten vo ile  kenbaar Is  n le . 
Soveel van sy  wese as wat God aan ons openbaar, kan ons 
begryp ; soveel van die konsep 'gesag' as wat skeppingsmatig 
v i r  menslike hantering bestem i s ,  kan ons onder woorde bring. 
In die ju r id ie se  raamwerk moet en kan owerheidsgesag dus 
met regstaal verstaanbaar gemaak word. Wanneer owerheidsgesag 
aldus in die domein van die positiewe reg gebring word, im p liseer 
d it die moontlikheid van w illekeurlge menslike manipulasie 
van die gesag, Yi omstandigheid wat natuurlik u it die oogpunt 
van Yi ongelowige die konsep van die Goddelike herkoms van 
gesag moet loënstraf. Fe lt is  egter dat die mens, nieteenstaande 
sy  outonomie, nieteenstaande die fe lt  dat hy die skepping 
tot eie voordeel ken en moet benut, nieteenstaande sy  vryhe id  
om sy afhanklik  held van God te ontken, se lf steeds deel is  
van die skepping wat deurlopend onder God se bestierlng en 
onderhoudlng staan: ook die 'outonome w il ' van gesagsdraers 
Is  deur God voorultbestem , en menslike 'm anipulasie ' van 
die positiewe gesagsreg geskled volgens die onkenbare besk ikking 
van God.^®
25
Ro m e l n e  1 3 : 1 :  " E l k *  « e n s  n o e t  h o *  o n d e r v o r p  a a n  d l a  
o w e r h e d e  w a t  o o r  h o n  g e s t e l  l a ,  D a a r  l a  l e n e r s  g a a n  g a s a g  
w a t  n l a  v a n  God k o i  n l e ,  e n  d i e  o w e r h e d e  w a t  d a a r  I s ,  I s  
d a a r  d e u r  d i e  b e s k i k k i n g  v a n  G o d " .
26
As p a r a l l e l l e ,  e l s k l e n  h e l d e r d e r  v o o r b e e l d  kan d i e  v o l ge nd e  d l e n :  
<11* • • n v o u d l g s t ,  a to oa  ( w a t , r s t o f > .  wat h s k e p p i n g  van God I s  an 
n i e t e en s t a an de  s y  eenvoud nie de ur  d i e  wens n ag e n a ak  kan word n l e ,  
ken s oda n l g  d e ur  d i e  mens g e e a n l p u l e e r  word dat  a l l e  l e we  op d i e  
a a r d b o l  in h oor l og ( n e t  w a t e r s t o f  bo *  n e)  v e r n l e t l g  w o r d .  Oat d i t  
nog nie gebeur  het n l e ,  i s  s e k e r l l k  nle aan d i e  ' o u t o n o a e '  w y s h a i d  
ven d i e  a e n s d o a  te dank e  nle « e a r  aan d i e  b e s k i k k i n g  van G o d .  Op 
r e g s g e b l e d ,  ken gesft w o r d .  Is gesag h w a t e r  stof a toon ,
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In die sta a tlike  verband Is die proses waarvolgens vasgestel 
word waar die setel van die gesag te vlnde i s ,  vol slaggate.
7 7
Vandaar ook die veelvoud van sogenaamde so ew ere in lte its teo rleë .'
U It wat reeds gesê I s ,  moet d it egter b lyk dat daar slegs
een en tite lt Is wat regtens 1n ele naam as draer van gesag
28
in die staat kan dien, naamlik die s ta a tlike  regspersoon s e lf . 
Dit is  naamllk so , omdat ander regsubjekte wat in die regsverkeer 
f lg u ree r, hoogstens organe van die s taa tlike  regspersoon kan 
wees en orlgens se lf  ook in p riva te  en openbare hoedanlgheld
aan die s ta a tlike  reg en gesag onderworpe, d it w ll s® tot
29regmatlge optrede v e rp llg , 1s. Teen h le rd ie  konstruksle 
kan geargumenteer word dat d it op die moderne ‘ regstaat1 
goed toegepas kan word, maar nie byvoorbeeld op Yi monargle, 
Yi d ik ta tu u r, of Yi eenparty-o llgargiese staat n ie . So Yi argument 
gaan egter nie op n ie , omdat d it op Yi mfsverstand van die 
tese sou berus: die tese Is  nie dat gesag by die s taa tlike  
regspersoon berus omdat die staatsvo lk die basis daarvan 
vorm en Yi bepaalde staats ln rlg tln g , naamllk die een of ander 
demokratlese s te ls e l , v1r die staatsvolkregspersoon veronderstel 
word n ie . Die tese Is dat die staat as regsve rskynse l alleen 
op Yi regsgemeenskap (s ta a tsvo lk ) gekonstrueer kan word, ongeag 
watter p o lltleke  s te lse ls  v l r  die regerlng van die staat benut 
word. Staatsgesag berus dus ook in die d iktatuur by die sta a tlike  
regspersoon, en die d iktato r is  die orgaan van daardle regspersoon:
27
h Goete o o r s l g  van h l e r d i e  v e e l v o u d  van soe w e r e l n i t e l t s o p  v a t t i n g s  
I s  te v l n d e  in d i e  v e r s a  m e l  we rk  van L a r s o n ,  A . ,  J e n k s .  C . W .  
en a n d e r e ,  1965.  S o v e r e i g n t y  w i t h i n  t h e  l a w .  New Y o r k .
Van d i e  f e i t  dat  h l e r b o  aangetoon I s  da t  d i e  s t a a t s v o l k
d i e  k e r n  van d i e  s t a a t l i k e  r e g s p e r s o o n  v o m ,  e o e t  n ie  a f g e l e l
word dat  h l e r  met  v o l  k soe w e re l n i t e i t  of h v a r l a s l e  d a a r v a n  
gewor k  word n i e .
29
By d l d a k t u r e ,  Ronarglof l  on o e n p a r t y s t a t e  gold d i t  o o k ,  
■ a a r  l ê  d i e  v e r s k l l  d n nr ln  dat  d i t  v l r  d i e  r eg i me  e on v o u d l g  
I s  om g e vo l g l o o s  o n r e g « a t i g  op tn t ree  of om o n r e gmat i g e  o p t r e d o  
d e ur  reg9 w y s lgi ng r e g n o t i g  tn * a a k  .
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geen d lk ta to r, konlng of partypresidium  Is  so belangrik of 
magtlg dat hulle alleen as gesagsetels kan dien n ie . Anders 
geste l: Vi rogering (in  watter vorm ook a l) se gesarj is  afkomstig 
u it die aard van d it wat geregeer word, naamlik die s taa tlike  
regspersoon wie se gesag gehanteer moet word. Dit kan vergelyk 
word met Yi motor se stuurw lel wat alleen dSn w e rk lik  stuurw iel 
is wanneer d it  in Vi dlensbare voertuig gemonteer i s ;  eweneens 
kan Vi man slegs dSn Vi m aatskappydlrekteur wees wanneer 
daar Vi maatskappy is .
Wanneer nou aanvaar word dat die setel van s ta a tlike  gesag 
die staat as regspersoon i s ,  moet nog ingesien word dat die 
staat nie Vi organisme is  wat s e lf  kan handel n ie . Soos a lle  
regspersone kan die staat alleen deur sy  organe handel. Dit 
bring ons by die 's ig b a re ' gesag, die aktiewe of skerp kant 
van gesagshantering. Ju is  in die fe lt  dat owerheidsorgane die 
sigbare hanteerders van owerheidsgesag i s ,  1e die ve rk la ring  
daarvoor dat hu lle so d ikw els aangesien word (en hulle  se lf 
ook d ikw els so sien) v ir  die setels van staatsgesag. In die 
prim itiewo staat, waar die n ie-gespesialiseerde en gesentrallseerde 
owerheidsgesag in een persoon gekonsentreer 1s, Is d it m oeillker 
om In te sien dat daardie een heerser nie persoonlike gesagsdraer 
Is  nie maar gesagsorgaan. In die moderne, g cd ive rslfisee rde  
staat, waar owerheldsfunksies Vi wye spektrum van aangeleenthede 
dek en gesag 1n die hande van Vi d ikw els onoorslenbare aantal 
ind lv idue le  en groepsorgane geplaas I s ,  word d it du ide llker 
dat nie een van daardie gesagshanteerders n ie , ook nie die 
hoogste organe n ie , lets anders as organe van die staat as 
regspersoon is .
Die vorin wat staatsorgane aannoem, kan nie onomwonde vasgepen 
word n ie . Die algemeenste vorm (en ook die fondament v ir  
a lle  ander vorme) van owerheidsorgane is  die ind iv id ue le  mens. 
Die s taa tlike  organisme kan, soos a lle  regspersone, nie sonder 
menslike tussenkoms funksionecr n ie . Organe v e rs k il natuurlik 
ook in be langrlkhe id . Om owerheldsorgaan te wees beteken 
nie noodwendig om baie gesag te hê n ie : die posbode van 
Vi s ta a tlike  posdiens sowel as die president van Vi republiek
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is  staatsorgane wanneer hulle hu lle  geinagtigde funksies v e rv u l. 
Maar nie net ind lv idue kan staatsorgane wees n ie . In die moderne 
staat werk groepe mense d ikw els saam aan Vi orgaansfunksie, 
byvoorbeeld by verteenwoordigende wetgewende liggame. In 
h ie rd ie  verband is  d it  nie ondenkbaar dat su lke samegestelde 
organe soms ook regspersone kan wees n1e .^
Daar moet ook nog opgemerk word dat d it ondenkbaar is  dat 
ind iv ldue wat owerheidsorgane is  (byvoorbeeld staatshoofde), 
in al hu lle  optredes a ltyd  as owerheidsorgane optree: die 
mens kan eenvoudig nie sy  hele bestaan in die staatsverband 
laat opgaan n ie . Anders geste l: die staat kan nie vo lled ig  
op *1 mens beslag lê  en sy  volledige syn v i r  sy  orgaansfunksie
O i t  i s  p e r  s l o t  v a n  T o k e n i n g  d i e  l m p l l k a s l e  v a n  d i e  u l t s p r a a k  
I n  R e g e r l n g  v a n  d i e  R e p u b l l e k  v a n  S u l d - A f r l k a  v a n  S A N T A M  
V e r s e k e r i n g s m a a t s k a p p y  D e p o r k  1 9 6 4  I  S A  5 4 6  ( W ) ,  n o a m l i k  
d a t  d i e  r e g o r i n g  v a n  d i e  R S A  ( a s  u i t v o e r e n d e  o r g a a n )  h  r e g s p e r s o o n  
I s .  I n  G o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a  a n d  A n o t h e r  
v  G o v e r n m e n t  o f  K w a Z u l u  a n d  A n o t h e r ^ 1 9 8 3  ! S A  1 6 4  ( A )  I s  
s o l f s  Vi s t a p  v e r d e r  g e d o e n  d e u r d a t  b e v l n d  I s  d a t  s u l k e  r e g s p e r s o n e  
i e k a a r  o n d e r  o ®  s t a n d l g h e d e  k a n  d a g v a a r l  O p  ? 0 5 H - 2 0 6 B  v a n  
d i e  v e r s l a g  s 3  h r ,  R a h l e  o n d e r  n e e r :  " I  a c c e p t  t h a t  I t  I s  a
g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  o u r  l a w  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1 9 7 t  
A c t  s h o w  t h a t  K w a Z u l u  I s  n o t  a n  e n t i t y  t h a t  I s  c o m p l e t e l y  
s e v e r e d  f r o m  t h e  S t a t e .  A s  t o  t h i s  p o i n t  i t  I s  m y  v i e w ,  h o w e v e r ,  
t h a t  we  s h o u l d  h o l d  t h a t  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  s e p a r a t i o n  i n  
i d e n t i t y  b e t w e e n  t h e  ' f i r s t  r e s p o n d e n t ,  ( d i e  K w a Z u l u - r e g e  r i n g  Ï 
o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  t h e  a p p e l l a n t s  ( r e g e r l n g  v a n  d i e  R S A )  
o n  t h o  o t h e r  h a n d ,  t o  e n t i t l e  t h e  f i r s t  r e s p o n d e n t ,  i n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h i s  c a s e ,  t o  a p p r o a c h  t h e  C o u r t  f o r  r e l i e f  
. . .  I t  15 c l e a r  t h a t ,  w h i l e  I t  i s  n o t  a n  e n t i t y  t h a t  I s  c o m p l e t e l y  
s e v e r e d  f r o *  t h e  S t a t e ,  i t  I s  a l s o  n o t  a m e r r j  I n s t r u m e n t ,  
o r  r o p r e s e n t a t i v e ,  o f  t h e  S t a t e  I n  i t s  g o v e r n m e n t  o f  K w a Z u l u ,  
f o r ,  . . .  P a r l i a m e n t  h a g  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  p e r m i t t e d  i t  t o  
a c t  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  S t a t e " .
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opels n le . D it is  egter nle a ltyd  die geval met organe wat
u lt Yi aantal mense saamgestel 1s n ie . Sulke organe 1s d ikw els
skepplngs van die reg wat alleen dán kan funksioneer wanneer
hulle as orgaan funksioneer. In su lke gevalle Is  die groep
1ndiv1due betrokke , alleen met owerheidsgesag beklee en dus
Vi staatsorgaan wanneer hu lle die orgaansfunksie vervu l wat
regtens aan hulle  opgedra 1s. Wanneer hu lle  nie daarmee beslg
Is  n ie , Is  hu lle  Vi losstaande versam ellng van ind ivfduele regsub-
31je k te  sonder Yi orgaansfunksie of -kompetensle.
Oit b lyk  dus dat a lle  lede van die staatsvo lk  (burg ers) gesamentlik 
deel Is van die sta a tllke  regspersoon, dat daar egter bepaalde 
burgers Is  wat, hetsy as in d iv id u e , hetsy in groepe, regtens 
met gesag beklee word u it hoofde waarvan hu lle  as organe 
van die staat optree . Sulke organe word staatsowerhede genoem, 
en hulle Is  met owerheidsgesag beklee. Die staatsvo lk  Is  aan 
die owerheidsgesag onderworpe in die sin dat die burgers 
(en ook vreemdellnge wat hu lle in die gesagsfeer van die staat
bevlnd) regtens verp lig  is  om ooreenkomstig die regmatige
32vo o rsk rifte  van die owerheldsorgane te handel. Ten elnde 
owerheidsgesag in h ie rd le  sin doeltreffend te maak is  bepaalde 
owerheldsorgane met die kompetensle beklee om dwang uit 
te oefen op dlegene wat in stryd  met die vo o rsk rifte  van die 
owerheid handel. H ierd ie dwingende 'swaardmag' is  egter nie 
die enigste vorm wat owerheidsgesag aanneem n ie , aangesien 
regmatige dwang berus op regsreëls waarvan die posltivering  
n iks met dwang te doen het n le : vo o rsk r lfte llk  held (van regsreë ls) 
en dwang moet nie met mekaar verw ar word n ie . Regs vo o rsk rifte  
wat. uit hoofde van owerheidsgesag geformuleer I s ,  moet egter
 ^ A 1  d i e  l e d e  v o n  h  w o t g e w e n d o  l l g g e a n  v o r a  b y v o o r b e e l d
g e s a m o n t l l k  Vi w e t g e w o n d e  o r g o o n ,  m a a r  w a n n e e r  d l e s e t f d e  p e r s o n e
b y v o o r b e e l d  ti p a r l e m e n t o r e  v e r e n l g l n g  s t l g  e n  v e r g e d e r ,  v e r v u l  
h u l l e  g o e n  o r g o a n s f u n k s i e  n l e .
32
V a n  W y k ,  1 9 7 7 : 2 1  8 - 2 4 2  p r e a t  I n  h l e r d l e  v e r b e n d  v a n  d i e
g e  h o o r  s a a  m tie 1 d s  p i  I g  w o t  u l t  d i e  o l g e a e n e  p a s s l e w e  s t a t u s  v o o r t v l o e l .
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afgedwing kan word, en derhalwe Is die swaardmag by owerlieids- 
gesag ge'im pliseer.
Die fe it  dat s ta a tlike  owerheidsgesag deur die positiewe reg 
aan owerheidsorgane verleen en onder owerheidsorgane verdeel 
word, moet 'n mens nou nie ve rle i om tot die slotsom te kom 
dat die k w a lite it  van owerheidsgesagsuitoefenlng gewaarborg 
is  n ie . Dit w il sê , die regsherkoms van s taa tlike  owerheidsgesag 
s lu it  nie gesagsmlsbruik u it n ie . Verder staan d it vas dat 
die reg , ju is  weens die fe lt  dat d it ti gebrekkige produk 
van menslike p o sitlve ring  i s ,  noolt owerheidsgesag volraaak 
goed en reg verleen , ve rd ee l, beperk en omlyn n ie . Wanneer 
owerheidsorgane hulle gesag regmatig ultoefen, is  d it glad 
nie te sê dat hulle optrede bo k r it ie k  verhewe is  n ie . Ju1s 
regmatige gesagsultoefening kan onder omstandighede die d u ide likste  
aandulding daarvoor wees dat die reg hervorm moet word.
Aan die ander kant is  d it nie geregverdlg om na burgers en 
ander gesagsonderhorlges as 'onderdane' 1n die sin van blote 
dinnaars van die owerheld te verw ys n1e. Weens die Engelse 
sf.aatsregtelike terminologle ("sub jects of the Crown") het die 
begrip 'onderdane' In die Su1d-Afr1kaanse publlekreg b e trek lik  
wye aanwendlng g e kry . Hoewel "sub ject" ook n1e blote dlenaar 
beteken n ie , is  die taal se gevoelswaarde van die verta ling 
daarvan ( 'onderdaan ') negatlef en behoort d it myns insiens 
gevolgllk u1t ons pubHekregsterminologie geweer te word. Selfs 
waar staatsorgane die owerheidsgesag sfi grof tn 1 s l> r  u 1 k of die 
publlekreg s<5 dekadent 1s dat die staatsvo lk na weerlose voorwerpe 
van mag ly k ,  is  d it nie geregverdig om na hulle  (wat per 
slo t van rekening die materie Is  van die sta a tllke  regspersoon 
wie se gesag te r sprake is )  as 'onderdane' te verw ys n1e: 
die 'h e e rse rs ' van die 'onderdane1 het nie In ele naam owerheids­
gesag n1e; hu lle  b ly  organe van die s ta a tllke  regspersoon.
D1t b lyk dus ten slotte dat (b lo te ) Hdmaatskap van die staatsvo lk 
wel op (owerhelds-)gesagsonderdanigheid dui In die sin  dat 
die burger tot die optrede wat deur die owerheld voorgeskryf 
word, ve rp lig  Is  maar dat die gesag wat te r sprake kom,
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staatsgesag is  en nie persoonlike mag van owerheidsorgane 
n ie . Verder b lyk  d it dat e lke lid  van die staatsvo lk  (en ook 
ander regsubjekte wat hulle in die staat se ju r is d ik s ie  bevind) 
aan die owerheidsgesag onderworpe is ,  d it w il sc ook diegene 
wat as owerheidsorgane die een of ander owerheidsfunksie 
as staatsorgaan hanteer. Die staatsvo lk en gevolglik e lke lid  
daarvan vertoon publiekregtel ik dus tegelykertyd  twee Fasette, 
naainlik 'n konstitutiewe en Vi gesagsonderhorige fa se t . Koristitutief 
is  die burgers v ir  die staat onmisbaar, omdat hulle gesamentlik 
as staatsvo lk die materie van die staat i s ;  gesagsonderhorig 
is  e lke burger omdat daar in die staat V) regsorde is  wat 
op gesag berus. In die konstituerlng van die staat word burgers 
onverm ydelik ook benut om owerheidsgesagsdraende orgaansfunksies 
van die staat te vervu l sonder dat sulke burgers egter van 
hulle gesagsonderhorigheid ‘ b e vry ' word.
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